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   A case of desmoid tumor of the abdominal wall which was preoperatively suspected as urachal 
tumor is presented. The patient was a 56-year-old man, who was referred to our clinic for further 
examination of the mass detected incidentally in the ventral region of the urinary bladder by 
computed tomography. Ultrasonography showed that the mass had a heterogenous and hypoecho-
genic content. An urachal tumor was suspected and surgery was performed to remove the tumor. 
During the operation we found that the tumor was completely separated from the urinary bladder 
and that it had originated from the left rectus abdominal muscle. The pathological diagnosis was 
desmoid tumor of the abdominal wall. 
   Since urachal tumor has no characteristic findings on the imaging examinations, it is difficult 
to differentiate desmoid tumor of the lower abdominal wall from urachal tumor, preoperatively. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 479-481,1992)















































































1832年MacFarleneが初 め て報 告 した 腹 壁 に発 生
す る線 維 性 腫 瘍 は,1838年MUIIerによ りデ ス モ イ ド
腫 瘍 と命 名 され現 在 で は 腹 壁 以外 に も発 生 す る こ とが
知 られ て い る1).また,西 村 ら2)は1967年Stoutらが,
デ ス モ イ ド腫 瘍 はfibromatosisの範 疇 に 属す る と
し,筋 あ る い は筋 膜 よ り発 生 す る こと よ り,線 維 腫 症
MusculoaponeuroticFibromatosisと考 え た と報告
し,Fibromatosisの特 徴 と して,1)分化 した 線維 芽
細 胞 に 富 む,2)細胞 学 的 悪 性 像 を 欠 く,3)細胞間 に コ
ラー ゲ ンが 存 在す る,4)浸潤性 の発 育 を す る,5)遠隔
転 移 は な い もの の,局 所再 発 が あ る,の5点 が 挙げ ら
れ て い る.
発 生 原 因 に つ い ては,手 術創 を 含め た 外 傷に よる も
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